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Latest Videos
M. Soccer Highlights vs. Saint Leo ­ NCAA Second
Round
Sunday , Nov 15
Watch Now 
Coach Klusman Discusses Win in
Opener
Saturday , Nov 14
Watch Now 
Volleyball Highlights vs. No. 10 PBA
Saturday , Nov 14
Watch Now 
Athletics
Rollins Recognized for
Academic Excellence
After again posting the highest Academic Success
Rate in the Sunshine State Conference, Rollins was
honored by the NCAA with its fifth­straight Division II
President's Award for Academic Excellence,... 
Full Story
Men's Soccer
Tars Advance with 3­2
Win against Saint Leo
Rollins takes down Lions to advance to third round. 
Full Story
• Tars Enter NSCAA National Poll at No. 18 
Men's Basketball
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Tars Open Home Slate
with Pair of Non­
Conference Games
Rollins returns home this week, hosting back­to­
back non­conference games to open their 2015­16
home... 
Full Story
• Tars Cruise Past Clark Atlanta at South Region
Crossover 
• Tars Hold Off Paine in Opener 
Women's Basketball
Rollins Holds Off West
Florida
Led by sophomore Julia Ingler's career high 24
points, the Tars held off West Florida in game two
of... 
Full Story
• Rollins' Late Push Not Enough in Season Opener 
Volleyball
Rollins Sweeps the
Series with 3­1 Win over
Bucs
Tars Take Down Barry to Close Out Regular Season
Home Slate 
Full Story
• Rollins Unable to Reel in No. 10 PBA 
Men's Lacrosse
Rollins Names Captains
for 2016 Season
Chris Lewis names juniors, Vonarb and Phillips, as
team captains for men's lacrosse. 
Full Story
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Women's Swimming
Women's Swimming
Falls to Lynn on the
Road
Tars drop SSC Meet to Lynn, 168­94. 
Full Story
Upcoming events
11.17 Men's Basketball vs. Ave Maria 6:00 PM
11.18 Men's Basketball vs. Warner 6:00 PM
11.20 Men's Soccer vs. Palm Beach Atlantic (Third Round) 7:00 PM
11.20 Volleyball at Eckerd 7:00 PM
11.21 Women's Basketball vs. Tampa 2:00 PM
11.21 Volleyball at Saint Leo 4:00 PM
11.21 Men's Basketball vs. Tampa 4:00 PM
11.22 Men's Soccer vs. TBD (Quarterfinal) TBA
View Full Schedule
This Week on the Tars Sports Network Full Schedule
Men's Basketball Video vs.
Ave Maria
November 17 ­ 6 p.m.
Men's Basketball Video
vs. Warner
November 18 ­ 6 p.m.
Women's Basketball Video
vs. Tampa
November 21 ­ 2 p.m.
Men's Basketball Video
vs. Tampa
November 21 ­ 4 p.m.
Full Schedule at
RollinsSports.com
RollinsSports.com
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Get Connected Find out all the ways to Follow the Tars
Anchor Club
Click here to Join the Anchor Club Like us on Facebook
/rollinssports
Follow us on Twitter
@RollinsSports
Check us out on Instagram
/rollinssports
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